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Церковные реформы 60-70-x гг. XIX в. были обусловлены новыми требо­
ваниями к духовенству которые предъявила эпоха либеральных реформ Алек­
сандра II. Эпоха перемен требовала от духовенства быть более активным в сво­
ей деятельности на поприще духовной, социально-экономической и политиче­
ской жизни общества. Реформы содействовали и некоторому развитию пред­
принимательской деятельности среди духовенства Это способствовало тому, 
что в 60-90-е гг. XIX столетия развитие частного землевладения духовенства, 
вышло на новый уровень. Православное духовенство теперь выступало в роли 
покупателя и продавца земельных угодий. Согласно статистическим данным по 
10 губерниям Ценрально-Чернозёмного региона Российской империи в период 
с 1863 по 1892 гг. включительно духовенство было участником 2721 сделки по­
купки земли и 1377 сделок продажи земли. Духовенство приобрело 66935 дес. 
земли, в то время как продано было 27893 дес. земли.1 В чистом виде, духовен­
ство приобрело 39042 десятины земли. К сравнению, дворянство Центрально­
чернозёмного региона за аналогичный период времени приобрело в свою соб­
ственность 5900028 дес. земли, купечество -  2105332 дес., а почётные граждане 
621332 дес.2Таким образом, на фоне дворянства, купечества, почётных граждан 
и прочих сословий, выступавших покупателями земельной собственности зе­
мельные приобретения духовенства практически незаметны. Однако, тенденции 
роста частной земельной собственности духовенства Центрально-Чернозёмного 
региона нельзя не отметить.
Развитие частного землевладения духовенства проявляется и в Воро­
нежской губернии. По данным на 1879 г. в Воронежской губернии насчи­
тывалось всего 13849 представителей белого духовенства: 6432 мужского 
и 7417 женского.3
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В пользовании воронежского духовенства по данным на 1877 г. на­
ходилось 41908 дес. земли, а по данным на 1905 г. уже 47423 дес. церков­
ной земли.4 Средний размер надела церковной земли одного прихода в Во­
ронежской губернии равнялся 51,8 дес. земли.5 Церковная земля не нахо­
дилась в частной личной собственности духовенства, её нельзя было про­
дать, купить, обменять. Духовенству разрешалось лишь сдавать церковную 
землю в аренду сроком на год.
Подобные жёсткие ограничения экономической деятельности духо­
венства на церковной земле тормозили развитие церковного хозяйства, что 
негативно сказывалось на имущественном благополучии духовенства. Тем 
не менее постепенно среди духовенства оформляется группа земельных 
собственников. По данным на 1877 г. 8 губерний в Ценрально- 
Чернозёмном регионе насчитывалось 1167 землевладельцев, которым при­
надлежало 30113 десятин земли.6 Согласно статистическим данным по Во­
ронежской губернии в 1877 г. насчитывалось 58 землевладельцев, которым 
принадлежало 1632 дес. земли. Средний размер владения составлял 12 дес. 
земли. В 1905 г. во владении 136 землевладельцев в Воронежской губер­
нии насчитывалось 3838 дес. земли.7 В целом частное землевладение духо­
венства в Воронежской губернии выросло на 2,35 раза, количество земли 
находившейся в частном владении приходского священства за 28 лет (с 
1877 по 1905 гг.) возросло на 2206 дес. Размер владений 94,9% частных 
землевладельцев из духовенства не превышал 100 дес. и лишь 5,1% из об­
щего числа владельцев имели владения свыше 100 дес.8 Частные собствен­
ность воронежского духовенства составляла лишь 1,8% от общего количе­
ства частного владений в губернии. Средний размер владения духовенства 
составлял 28,2 дес. земли.9 Исходя из вышеизложенных фактов, можно 
сделать вывод, что частное землевладение духовенства в Воронежской гу­
бернии в основной свое массе было представлено мелкими землевладель­
цами. К сожалению, количество сведений по частному землевладению в 
уездах Воронежской губернии довольно ограничено. Примером, подтвер­
ждающим сделанный автором статьи вывод, может так же стать список 
землевладельцев из духовенства по Острогожскому уезду Воронежской 
губернии. Согласно данным от 1887 г. в Острогожском уезде насчитыва­
лось 28 частных земельных владений духовенства. В общей сложности в 
частной собственности 26 представителей духовенства находилось всего 
20,4 дес. земли: 17,25 дес. усадебной и распашной земли и 3,15 дес. леса.10 
Средний размер одного владения составлял 0,8 дес. земли.
В то же время в уезде размещалось два довольно крупных земель­
ных владения принадлежавших духовенству. Так священник Семён Фёдо­
ров владел 60 десятинами распашной земли. Вдова священника Козловская 
Матрёна Семёновна, имение которой располагалось близ села Юрасовка, 
владела 96,7 десятинами земли, из которых 80 дес. составляли распашные 
земли, 4 дес. заливные луга и 12,7 дес. занимал лес и кустарник. Всего во 
владении 2 представителей духовенства находилось 156,7 дес. земли."
Таким образом, в 60-90-е гг. XIX столетия в Воронежской губернии на­
блюдался рост частной земельной собственности православного духовенства. За
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28 лет (с 1877 по 1905 гг.) частная собственность духовенства выросла более 
чем в 2 раза: с 1632 дес. до 3838 дес. В более чем в 2 раза вырос средний размер 
частного земельного владения духовенства: с 12 дес. до 28. Развитие частного 
землевладения духовенства шло преимущественно за счёт мелких землевла­
дельцев, приобретавших небольшие земельные участки, размером меньше 10 
дес. Крупных земельных собственников насчитывалось всего 5,1%, и размер их 
владений не превышал и 100 дес. земли. В целом, необходимо отметить так же 
низкие темпы роста частного землевладения духовенства. Количество скупав­
шейся духовенством земли выглядит мизерным по сравнению с дворянством и 
купечеством. Низкий уровень доходов основной массы духовенства не позволял 
ему скупать землю, и даже те представители духовенства, которые имели более 
или менее высокий доход (по меркам самого духовенства), не могли позволить 
себе делать крупные земельные приобретения, в виду высоких цен на землю.
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